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Linguistic TheoηJ and English Teaching (13) 
-SLAReseαrch and English Instruction -
Shoichi TANA瓦A
Abstract: This paper concerns the relationship of SLA research and c1assroom English instruction. Assuming 
that English learning in Japanese c1assrooms can be regard巴das a case of SLA， 1 show that the SLA research 
gives us a leading idea of practical science on which we can build our communicative English c1asses. 1 argue for 
the ten principles that ElIis (2005) proposed as the guideline for effective languag巴instruction.1 conclude that 
W巴canincorporate ideas in the SLA research into our English classes 













































































































































































































のため， iSLAの父っと雷われる Rod EIlisです







































以上の考察から，原尉 lは項目学習 (itemlearnω 






かしながら，すでに見たように， Can I have~? 











この原票日において， Ellis は f意味jには 2種
類あると指摘している。ひとつは「意味的意味(se-
mantic meaning) Jであり，もうひとつは「語尾論












ある。 (Ellis(2005: 34) ) 
ここで問題になっている二つの意味は， r文の






































































































係し，肯定的否定的フィードパック (positive or 
negative feedback)，明示的暗示的フィードパック













































(2) A: 1 took an examination for a driver's Iicense. 
B: Oh， you got a driver's lic巴nse.
A: 1 took a driver's licens巴?




























必要があることを主張する。 (Longand Robinson 
































































































































i 音声重視の考え方のために OraJApproach， AuraJ-OraJ Ap-
proachと呼ばれることもある。
2 理論の初期には LAD (Janguage acquisition device) とl呼















5 EJJis (2005: 20)は， これを uptakeと時とんでいる。
6 CLTはCA(communicative approach) と呼ばれることも
ある。
7 村野手j:(2006: 18-23)は，理解 (comprehension)を加
えて， Pcppの実践を提案している。
8E3i鳥 (2005)を参照。
9 Asian EFL JOllrnal May 2005 Conference Proceedingsの紹
介に次の箆所がある。
Prof. EJJis has taught in numerous positions in England， Japan， 
the US， Zambia and N巴wZeaJand. Dr. EJJis， who is known as the 
“Father of Second Language Acquisition"， 
1O)jj{文は以下の文言である。
PrincipJe 1: Instruction needs to ensure that Jearn巴rsdeveJop 
both a rich repertoire of formuJaic expressions and a rule-based 
competence. 
1 原文は以下の返りである。
PrincipJe 2: Instruction n巴edsto巴nsurethat Jearners focus pre-












PrincipJe 4: Instruction n巴edsto be predominantly directed at de-
veloping impJicit knowledge of the L2 whiJe not negJecting ex-
plicit knowJ巴dge.
16 !京文は以下の通りである。
Principle 5: Instruction needs to take into account learners'ιbuiJt 
-in syJJabus.' 
17原文の文言は以下の通りである。
PrincipJe 6: SuccessfuJ instructed J註nguageJ巴arningrequires ex-
tensive L2 input. 
18原文は以下の通りである。
Principle 7: SuccessfuJ instructed Janguage learning also reψires 
opportunities for output. 
l' )jj{文は以下の文震である。
PrincipJe 8: The opportunity to int巴ractin the L2 is central to de-
V巴JopingL2 proficiency. 
出原文の表現は以下のようになっている。




Principl巴10:In assessing leamers' L2 proficiency it is important 
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